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ABSTRAK
Kepala sekolah sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak
kehidupan sekolah, yang mengoptimalkan seluruh sumberdaya sekolah untuk
mencapai efektivitas pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah: untuk
mendapatkan data lengkap dan akurat dari sekolah tentang â€œStrategi Kepala
Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaranâ€•. Untuk mengumpulkan
data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data melalui: observasi, wawancara dan studi dokumentasi.
Subjek penelitian adalah Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa. Hasil penelitian
menunjukkan: (1) Strategi kepala sekolah dalam proses penyusunan program
pembinaan dan pengembangan guru untuk meningkatkan efektivitas
Pembelajaran dengan membentuk tim, terdiri dari wakil kurikulum dan wakil
kesiswaan untuk menyusun program, menerapkan kedisiplinan, membuat
kebijakan, membuat kontrak kerja, memotivasi, mengadakan pelatihan, dan
melaksanakan supervisi; (2) Strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan program
pembinaan dan pengembangan guru untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran
dengan mengontrol pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan perencanaan
dan mencapai tujuan pendidikan; (3) Strategi kepala sekolah dalam evaluasi
program pembinaan dan pengembangan guru untuk meningkatkan efektivitas
pembelajaran dengan mengadakan supervisi untuk melihat perkembangan setelah
mengikuti pelatihan untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang
dilaksanakan; dan (4) Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam upaya
peningkatan efektivitas pembelajaran yaitu masih adanya guru yang kurang
disiplin, guru tidak mengajar sesuai dengan RPP yang telah disusun karena murid
tidak mau mendengarkan guru, siswa kurang termotivasi untuk belajar
dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang tidak mampu dan broken home
sehingga kurang dukungan dari keluarga untuk belajar, perhatian dan dukungan
orang tua sangat berpengaruh terhadap minat dan prestasi belajar siswa.
Kata Kunci: Strategi Kepala Sekolah, Kinerja Guru, dan Efektivitas
Pembelajaran.
